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Étienville – Église
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alain Valais
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’église d’Étienville ne conserve probablement du XIIIe s. que son portail ouest et peut-
être la porte de sa chapelle nord. Les élévations associées sont difficiles à percevoir
dans  des  maçonneries  dont  les  joints  souvent  assez  couvrants  ont  tous  été  refaits.
L’essentiel  de  cet  édifice  remonte  au  XVe s.  ou  au  tout  début  du  siècle  suivant,  en
particulier le chœur profond constitué de deux travées. La construction de cette partie
de l’église est venue recouper des sépultures antérieures qui pourraient correspondre
au cimetière qui entourait l’église du XIIIe s. Au cours de ces sondages, aucun élément
plus ancien n’a été découvert. À la lumière de cette campagne réalisée le long des murs
de cette église, aucune sépulture en place ne semble conservée dans les 55 premiers
centimètres.  Seul l’ossuaire repéré contre la partie orientale du mur nord de la nef
apparaît plus haut à seulement 0,25 m de la surface.
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